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Overtrdling av rfirledninger 
gir lite skader og slitasje 
Tril som trekkes over r~rledninger utsettes i liten grad for fasthekting og rives- 
kader. Derimot er det en liten okning i slitasje pH deler av utstyret, konkiuderer 
et prosjekt Havforskningsinstituttet sin fangstseksjon har utfort. 
Fgr det ble gitt tillatelse ti1 S legge Zeepipe fase 
11, en 40 tommers rgrledning mellom Koilsnes 
pi? Sotra og Sieipner A-plattformen, krevde nor- 
ske myndigheter at det skulle glennomftlres er, 
trSltest for S belyse om rgrledninger rned denne 
diameter ville fgre til urimelige hindringer for 
fiske med tr3.  
I 1988 utfgrte Havforskningsinstuttet tilsvarende 
forsgk med overtriling av rgrledninger nled en 
diameter p i  28 og 30 tommer. Disse forsgkene 
viste at rgrledningene kunne krysses med tril 
uten problemer nir kryssningsvinkeien var minst 
45 grader. 
Nir rgrledninger ble krysset rned l~ ten  vlnkel 
fulgte ofte den ene triildgren et \tykke langs rg- 
ret. Det resulterte 1 at rillen \in 2pning ble redu- 
sert, trhlen deformert, sanit at trsldgren etter pas- 
serlng ofte traff bunnen med bakaiden ned. 
Zeepipe 
Zeepipeledningen er en rgrledning rned en inn- 
vendig diameter p i  40 tommer. Den utvendige 
diameteren er 1.18, og i omridet hvor t r 3 -  
forsgkene ble glort hadde ledningen sunket min- 
dre enn 10 centimeter ned i havbunnen. 
Det innvendige stilrgret i ledningen er utenp; 

